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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT GRS 
memiliki kelemahan pada siklus penggajian: 
a. Penginputan data yang dilakukan berulang-ulang, sehingga 
menggunakan waktu yang tidak efektif. 
b. Terjadinya kesalahan dan ketidakakuratan pada perhitungan 
penggajian. 
c. Penundaan waktu pembagian penggajian. 
Dengan perancangan sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan 
keakuratan dalam sistem penggajian  dengan cara: 
a. Penggunaan program yang dapat menyimpan data, sehingga 
memudahkan PT GRS dalam melakukan pencarian data. 
b. Penggunaan LAN untuk mengkoneksikan antar komputer, 
sehingga tidak perlu menginput data berulang-ulang. 
c. Perhitungan penggajian dapat lebih cepat selesai dan akurat 
sesuai dengan ketentuan perusahaan dalam program Macro pada 
software Microsoft Excel, sehingga dapat mengurangi kesalahan 
perhitungan dan penundaan pembagian penggajian karyawan. 
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5.2  Keterbatasan 
 Dalam penelitian sistem informasi akuntansi penggajian 
pada PT GRS yang dirancang ini ada beberapa hal yang menjadi 
keterbatasan: 
a. Pada sistem penggajian yang dirancang, tidak membahas 
mengenai perhitungan potongan pajak untuk gaji karyawan. 
b. Sistem yang dirancang tidak menggunakan 1 file penggajian, 
namun menggunakan 2 file penggajian karyawan tetap dan 
penggajian karyawan lepas karena keterbatasan peneliti dalam 
menggunakan formula pada program Macro. 
 
5.3 Saran 
 Saran yang dapat diberikan dalam perusahaan dari penelitian 
yang sudah dilakukan adalah: 
a. Berdasarkan kebutuhan sistem penggajian PT GRS, sebaiknya PT 
GRS mengimplementasikan program yang sudah dirancang 
dalam penelitian ini untuk membantu dalam pengelolaan, 
penyimpanan dan perhitungan penggajian karyawan secara 
mudah, cepat dan akurat. 
b. Dalam tahap implementasi sistem baru, sebaiknya PT GRS 
menggunakan LAN antar komputer yang berkaitan dengan 
penggajian untuk memudahkan pengguna dalam membuka file 
database penggajian. 
c. Dalam pengembangan sistem penggajian baru terkomputerisasi, 
PT GRS perlu mengadakan pelatihan pada karyawan yang 
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berkaitan dengan penggajian untuk bersosialisasi pada sistem 
penggajian terkomputerisasi ini dan mudah untuk 
mempergunakan program. 
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